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Вирішення питань, які хвилюють  більшість суспільства, є основним 
завданням для владних структур будь-якої країни.  У різних країн протягом 
історичних періодів вирішувалися безліч питань, які задавали напрямок руху цих 
країн на багато років. 
Німеччина, Японія,Китай є прикладом країн, дезагальнонаціональна ідея може 
привести як до повного занепаду,так і вивести країну на шлях ефективного 
розвитку.  
Сучасна Україна є країною, де і на теперішній час стратегічний план розвитку 
не  сформовано. Перелік «меседжів»: шлях до Європи, боротьба з корупцією, 
децентралізація,деолігархізація,які без сумніву можуть об’єднати більшість 
населення, але з плином часу від їх оголошення, все більше викликають скепсис 
унаслідок неналежних результатів їх реалізації у реальному житті.  
Успішне виконання цих завдань значною міроюзалежить від впливу чинників, 
які знаходяться за межами країни. Але важливість їх  впливу можливо є 
перебільшеною,оскільки все ж визначальною має бути ефективність дій 
державних структурта громадянського суспільства в Україні. 
Отже основним завданням українського суспільства є вибір політичнихсил, які 
є здатними проводити необхідні зміни життєдіяльності  держави у задекларовані 
терміни. Початок таких дій і буде означати стабілізацію ситуації в Україні. 
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